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I. E jure naturae.
]. Fundamentum omnium jurium hominis natu­
ralium est ejusdem personalitas.
2. Nec usucapio nec praescriptio solo jure natu­
rali subsistit.
3. Clausula: „rebus sic stantibus" omni pacto 
tacite inest.
4. Quaevis forma imperii ac regiminis justa est, 
quae finibus consociationis civilis absolute non re­
pugnat.
5. Gentes, qua personae morales, sunt inter se 
aequales et independentes
6. Bella punitiva aeque ac internecina inter gen­
tes sanis juris gentium principiis repugnant.
II. E jure ecclesiastico.
1. Origo legum in ecclesia christiana ad Chri­
stum dominum, ejus auctorem referenda est.
2. Episcopi sunt successores Apostolorum et po­
testate a Christo instituta gaudent.
3. Jus nominandi episcopos in Hungária regibus 
Hungáriáé proprium est.
4. Beneficiati tum ex naturali aequitate tum ex 
lege positiva canonica ad residendum strictissime te­
nentur.
5. Capitula, non obstantibus exemtionibus Epi­
scoporum visitationi subsunt.
6. Tam ecclesiae quam civitati suo in genere
competit jus statuendi impedimenta matrimonii.
l*
4III. E jure civili romano.
1. Responsa prudentum ante Oct. Augustum non 
scripto, post eum scripto juri adnumeranda sunt.
2. Bonae fidei possessor separatione fructuum 
dominium acquirit.
3. Transactio ob laesionem ultra dimidium non 
rescinditur.
4. Ad constituendam servitutem sola conventio 
absque traditione sufficit.
5. Directa licredis institutio est requisitum testa­
menti essentiale.
IV. E jure hungarico privato.
1. Jus privatum hungaricum et transylvanicum 
intime cohaerent, ideoque salvo organico eorum nexu, 
separatim rite pertractari vix possunt.
2. Decisiones Exc. Curiae Regiae habent vim 
leges ambiguas et obscuras modo praejudiciali inter­
pretandi.
3. Systema donationale non est ab institutionibus 
feudalibus occidentis derivandum.
4. Alienationes jurium possessionalium sub pri­
vatis sigillis factae ad pignus reducebantur.
5. De bonis aviticis existente legitimo herede 
possessor testari non poterat.
6. Proles illegitimae jure hungarico ne in bona 
quidem materna ab intestato successerunt.
V. E jure civili austriaco.
1. Codex austriacus nititur jure romano qua suo 
fundamento, multis tamen in objectis ab eo differt.
2. Praeter tutelam testamentariam, legitimam et 
judicialem codex austriacus etiam voluntariam vel 
optivam noscit.
3. Inventori cujusdam rei amissae etiam tunc 
competit merces inventionis, si ei dominus rei ex in­
diciis et circumstantiis clare notus fuit.
4. Fidejussio foeminarum jure civili austriaco 
non restringitur.
5. Testamento posteriore priores codicilli rum­
puntur.
VI. E processu civili.
1. In probatione viget principium eventualitatis.
2. Actor in casibus ordinariis incompetenitiae 
causa per judicem repelli nequit.
3. Facta noto ia  probationem non requirunt.
4. Documentorum privatorum veritate negata, 
asserentis est probatio, negantis vero, si documentum 
productum publicum sit.
5. Cridatarius durante etiam concursu rerum 
suarum dominus permanet,) jure tamen de iisdem dis­
ponendi privatur.
6VII. E jure et processu criminali
1. Jus criminale partem juris publici constituit
2. Universitas qua talis crimen committere ne­
quit ; ac proin neque puniri potest.
3. Facta praeparatoria de regula conatum crimi­
nis non constituunt.
4. In crimine expositionis infantis non datur co­
natus.
5. Processus criminalis noster inter systema in- 
quisitorium et accusatorium medium tenere videtur.
6. In processu criminali juramentum purgatorium 
locum non habet.
VIII. E jure cambiali.
1. Defectus requisitorum essentialium litterarum 
cambialium vim earum ex integro tollit.
2. Controversa est quaestio, utrum quoad litteras 
cambiales theoria pecuniae mercatoriae vel vero theo­
ria contractus praeferri debeat.
3. Protestatio ad actionem contra acceptantem 
nou requiritur.
4. In processu cambiali exceptio non numeratae 
pecuniae locum non habet.
7IX. E scientiis politicis.
1. Judices in administranda justitia independen- 
tes esse debent.
2. Omne regimen civile incremento proletariátus 
efficacibus mediis occurere debet.
3. Censurae librorum praeferri debet libertas 
preli.
4. Populi prosperitas non tam ejus divitiis, quam 
potius amplitudine virium productivarum nititur.
5. Usurarum limitatio nec juri convenit, nec per 
oeconomiam nationalem approbari posse videtur.
6. In omnibus financialibus operationibus justi­
tia et principia nationalis oeconomiae semper prae 
oculis habenda.
X. E statistica.
1. Statistica qua scientia empirica pari passu cum 
vita status procedit.
2. Diversitas religionis in incrementum popula­
tionis vix exercet influxum, omnino vero diversitas 
nationalitatis.
3. Fluviorum in Hungária regulatione extensae 
terrarum plagae culturae rurali restitutae sunt.
4. Commercium sic dictum levantinum pro mo­
narchia austro-hungarica maximi est momenti.
5. Novissimae rem postalem concernentes dispo­
sitiones ut e respectu financiali ita vel maxime e re­
spectu oeconomiae nationalis se commendant.

